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“YILI" is a book which record the ancient ritual system. "YILI",” ZHOULI”, 
“LIJI”are collectively called “SANLI”. “Etiquette”is difficult to understand and 
written earlier than the other two books.Now academia have not reached a consensus 
about the exact written age of “YILI”,but most scholars believe that it was written 
before the Qin unified.The language and meaning of “YILI” is verydifficult,so the 
learners of “YILI”were rare,of course the glossographer of “YILI” were rarer.The first 
person to note “YILI” was Eastern Han Zheng xuan.In Tang Dynasty,the “Rites 
Commentaries”written by Jia gongyan was popular,but in this book,there were many 
views didn’t meet original meaning of “YILI”or Zheng xuan.After Tang,there were 
more and more books started to study “YILI”.Among these books,Hu peihui’s “Yili 
zhengyi” in late Qing Dynasty has ever been paid the greatest attention to by the 
scholars.This paper intends to study how “Yili Zhengyi “explained the etiquette 
nouns.With the previous research results ,we intend to sort out the classification on 
etiquette nouns in “Yili Zhengyi” and the explanation terminology,explanation 
style,explanation method.Then,we will reveal the advantage and the disadvantage of 
the explanation of etiquette in “Yili Zhengyi”.At the same time,this article will focus 
on issues related to the historical orientation and evaluation. 
This paper is divided into five chapters: 
Chapter One“introduction”.This chapters made a systematic exposition about 
compile situation of “YILI”,as well as the value,the history and the status quo  of the 
study of this book. 
     Chapter Two“The explanation ideology,style,terminology,ordinance,method 
used in “Yili Zhengyi”.This chapter will combine with the whole book in order to 
make the overall induction and conclusion about Hu peihui’s explanation on etiquette 
nouns. 
     Chapter Three“The identification of the etiquette nouns in ‘Etiquette’”.This 
chapter introduce the etiquette nouns in “Etiquette”briefly,and classify the etiqutte 















     Chapter Four“Hu peihui’s explanation on etiquette noun in ‘YILI’”.This 
chapter is the main part of this paper. 
     Chapter Five“The performance and evaluation of ‘Yili Zhengyi”. 
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